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Bir gün Abdülhamit Namık Ke­
mal beyi huzuruna kabul eylemiş­
ti. Damat Mahmut paşa da hazır 
bulunuyordu. O sırada saray ka­
pısının önünde (mızıkai hüma­
yun) bazı parçalar çalmakta idi. 
Abdülhamit saray orkestrası hak­
kında Kemal beyin fikrini öğren­
mek ister:
— Kemal bey mızıkayı ıslah 
ettim. Siz nasıl buluyorsunuz?
Kemal bey — Fena değil efen­
dimiz!
Damat Mahmut paşa atılır:
— Fena değil, ne demek? Mı- 
zıkai hümayun gibi bir musiki ta­
kımı Avrupada bile yoktur!
Kemal bey —  Mızıkai hüma­
yun gibi mızıkalar Avrupanın ka- 
feşantanlarında bile vardır! Pa­
dişah huzurundayız. Padişahlara 
yalan söylemek olamaz!
Abdülhamit — Kemal beyin 
hakkı var!
Abdülhamit Kemal beye bu hak­
kı memnuniyetle değil mecburi­
yetle vermişti. Mahmut paşa da 
bu hücum karşısında sükûta mec­
bur kalmıştı.
Öteden, beriden konuşulurken 
Abdülhamit damdan düşercesine 
Kemal beye şu suali de sorar:
—  Beni mi daha ziyade sever­
siniz, biraderi mi?
Kemal bey ne cevap versin?
— Biraderinizi daha çok seve­
rim!
Yahut:
— İkinizi de sevmem!
Diyemezdi ya! Kemal bey der­
hal:
— Sultan Selimi, efendim!
Cevabını yetiştirerek müşkül
vaziyetten çıktı. Abdülhamit te 
başını önüne eğerek sükût etti. (3)
Abdülhamit ne kadar teveccüh 
ve iltifat gösterse Namık Kemaî 
beyi kçndisine bağlıyamıyacağım 
anlamıştı.
Namık Kemal bey Abdülhamit 
nazarında daima Abdülâziz dev­
rinin atılgan ve tehlikeli şahsiyeti 
sıfatını muhafaza etti ve bunun 
için adalarda mutasarrıflıklarla 
halka unutturulmak istenildi.
Kemal bey:
(8) Namık Kemalin hayalı; Ali Ekrem 
beyin ifadesi.
— Sultan Selimi!
Derken doğruyu söylemişti. O 
Osmanlı hükümdarları içinde en 
çok İslâm ittihadı siyasetini takip 
ettiğini gördüğü Yavuz Sultan Se­
limi takdir ederdi.
Kemal bey Osmanlı devleti için 
İslâm ittihadında büyük kuvvet 
tasavvur ederdi. Bütün müslüman- 
lann Osmanlı camiasına ithali ka­
bil olamıyacağım şüphesiz gördü­
ğü için Osmanlı devletini teşkil 
eden unsurlar arasındaki müslü- 
manlann olsun Osmanlılık his ve 
fikirlerinde birleşmesini siyasî bir 
umde olarak kabul etmişti.
Osmanlılık esası ise bittabi gay­
ri müslimlerin de, müslümanlarla 
hukukan müsavi olmalarını istil­
zam ederdi.
Bunun için de Avrupadaki meş­
rutî devletler gibi Osmanlı devle­
tinin de meşrutiyet şeklinde idare­
sine taraftar bulunuyordu; lüzu­
muna, doğruluğuna iman ettiği 
bu fikri daima müdafaa ediyordu.
Abdülhamit te meşrutiyet bina­
sını yıktıktan ve yerine şahsî hü­
kümetini kurduktan sonra sene­
lerce İslâm ittihadı fikri etrafın­
da propagandalar yaptırarak ken­
disine bunda bir mesnet ve kuvvet 
tahayyül etti ve aradı.
Fakat boş yere!
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